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Н азреваю щ и й  п ер еход  к общ еств у  с новой м оделью  экон ом и к и  н аходи тся в центре 
вн и м ан и я м н оги х зар уб еж н ы х и отеч еств ен н ы х исследователей . П ри этом  тер м и н о л о ги ­
чески  новая м одель и м еет р азл и ч н ы е названия: экон ом и к а зн ани й , и н ф орм аци он н ая 
экон ом и к а, и н ф ор м ац и он н ое общ ество, п ости н дустр и ал ьн ое общ ество, и н ф о р м ац и о н н о ­
сетевая экон ом и к а, новая экон ом и к а и др. [9, с. 85]. О бъ еди н яю щ и м  п р и зн аком  во всех 
и ссл ед ован н ы х р або тах  я вляется  бази р ован и е новой  м одели  на и н н овац и он н ом  р азви ти и  
общ ества и ф орм и рован и и  совр ем ен н ы х н ац и он ал ьн ы х и н н овац и он н ы х си стем  (Н И С).
И н н овац и он н ая  си стем а р еги он а (РИ С) является  од н оврем ен н о п одси стем ой  как 
и н н овац и он н ой  си стем ы  в н ац и он ал ьн ом  м асш табе, так  и эк оси стем ы  соответствую щ его 
реги он а. В связи  с эти м  остро н азревш ая и н еукл он н о возрастаю щ ая актуал и зац и я п р о ­
блем ы  ф орм и рован и я и эф ф екти вн ого  разви ти я росси й ской  Н И С  и ее р еги о н ал ьн ы х со ­
ставл яю щ и х, которая тесн о перепл етается  с задач ам и  р еги он ал ьн ого  со ц и ал ьн о ­
экон ом и ч еского  разви ти я в усл о ви я х р ы н оч н ой  к он кур ен ц и и  н ац и он ал ьн ого и м ирового 
м асш таба, сти м ул и р ует к п о и ск у  и р азви ти ю  д ей ств ен н ы х и н стр ум ен тов реш ен и я д ан н ы х 
проблем . Н е стои т забы вать, что э ту  п р обл ем у м н огокр атн о усугубл яет н еравн ом ер н ость 
как и н н овац и он н ого, так  и общ его экон ом и ч еского  разви ти я реги он ов Р осси и . И сходя из 
этого, поставлен н ая пр огр ам м н ая задача скорей ш его и н н овац и он н ого  разви ти я эк о н о ­
м ики Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  м ож ет бы ть реш ен а, п реж де всего, за счет разви ти я и н н о в а ­
ци онн ой  д еятел ьн ости  в ее реги он ах. В эк он ом и ч еск и  о тстал ы х р еги он ах эф ф екти вн ое
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вн едрен и е и н новац и й  п отр ебует ч р езм ер н ы х уси ли й  и повы ш ен н ы х м атер и ал ьн ы х в л о ­
ж ени й  со стор он ы  государ ства вв и ду их н ы н еш н ей  и н вести ц и он н ой  н еп р и вл екател ьн ости  
для ч астн ы х ф и н ан сов ы х влож ени й . В эк он ом и ч еск и  р азви ты х субъ ектах и н н овац и и  о р ­
ган и ч н о встр аи ваю тся  в и м ею щ и й ся техн ол оги ч ески й  п отен ци ал, м ул ьти п ли к ац и он н о 
его н аращ и вая. Это, в свою  очередь, уси л и вает п ол яри зац и ю  в разви ти и  субъ ектов ф ед е­
рации. В этой  связи  остается важ н ей ш ей  р ол ь государ ства в преодол ен и и  п р о стр ан ствен ­
н ы х ди сп р оп ор ц и й . О стро н азрела н еобход и м ость ш и рокого при м ен ени я бол ее д ей ств ен ­
н ы х и н стр ум ен тов для сти м ул и р ован и я вн утр ен н его п отен ц и ал а р азви ти я реги он ов, в 
первую  очередь, и н н овац и он н ого, и устр ан ен и я сущ еств ую щ и х и п отен ц и ал ьн ы х д и сп р о ­
порц и й  [13, с. 17].
В кон тексте п р едставл ен н ой  актуал ьн ости  целью  и сследован и я я ви л ась н ео бхо д и ­
м ость вы делен и я и к л асси ф и кац и и  возм ож н ы х и н стр ум ен тов разви ти я и н н овац и он н ой  
п одси стем ы  реги он ал ьн ой  экоси стем ы  во взаи м одей стви и  с Н И С.
Н а основе ан ал и за н ауч н ы х р або т отеч еств ен н ы х и зар уб еж н ы х авторов в п р о в е­
ден н ом  и сследован и и  бы л вы делен  р яд  осн ов н ы х и н струм ен тов, п р и м ен яем ы х в р е ги о ­
н альн ом  уп р авл ен и и  для п овы ш ен и я общ его уровн я соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  разви ти я 
р еги он ов и сгл аж и ван и я р еги он ал ьн ого  н еравен ства, а такж е п р едп р и н ята п оп ы тка и н ­
терпретац и и  возм ож н остей  их воздей стви я на ф орм и р ован и е и совер ш ен ствован и е р е ги ­
он ал ьн ой  и н н овац и он н ой  систем ы .
С реди  м ер р егули р ован и я ур ов н ей  р азви ти я и сгл аж и ван и я п р остран ствен н ой  п о ­
л яр и зац и и  р еги он ов н аи более расп ростр ан ен н ы м  в усл о ви я х  совр ем ен н ы х росси й ск и х 
уп р ав л ен ч еск и х реали й  является  и сп ол ьзован и е р азл и ч н ы х тр ан сф ер тн ы х и н струм ен тов, 
так и х как ф онды  (ф и н ансовой  поддерж ки , ком пен сац и й , соф и н ан си р ован и я р асходов), 
сф ор м и р ован н ы е за счет п ер ер асп р едел яем ы х дотац и й , субси ди й , субвенц и й  на ф еде­
р альн ом  и р еги он ал ьн ом  уровнях. Д ан н ы е и н стр ум ен ты  п р и зван ы  н и вел и р овать сущ е­
ствую щ и е д и сп р оп ор ц и и  в д о хо д ах  реги он ов [12]. В бол ьш и н стве р абот на э ту  тем у  го су ­
д ар ствен н о е бю д ж етн о-тр ан сф ертн ое воздей стви е счи тается  н аи более д ей ств ен н ы м  и 
ш и роко р азви ты м  и н струм ен том . П ри чем , как и м н оги е др уги е важ н ей ш и е эк о н о м и ч е­
ски е пробл ем ы , н еобход и м ость оп ти м альн ого ф орм и р ован и я и эф ф екти вн ого  и сп о л ьзо ­
вания бю д ж етн ы х тр ан сф ер тов на всех уров н я х как  сп особа бы строй  м и н и м и зац и и  п р о ­
стран ствен н ой  пол яри заци и  и ее н егати в н ы х п осл едстви й  р ассм атр и в ал ась о теч еств ен ­
ны м и экон ом и стам и , начи ная ещ е со старта р ы н оч н ы х реф орм .
О днако п роводи м ы й  стати сти ч ески й  м он и тори н г, как и д р уги е м н огоч и слен н ы е 
н аучн ы е и сследован и я, пок азы ваю т, что п р и м ен яем ы е бю дж етн ы е м етоды  преодол ени я 
постоян н о уси ли ваю щ егося  соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ого  рассл оен и я р еги он ов п о ср ед ­
ством  п ер ер асп р едел ен и я пол уч ен н ы х в н аи более р азви ты х, экон ом и ч ески  эф ф ек ти вн ы х 
р еги он ах доходов в п ол ьзу  отстал ы х, экон ом и ч ески  н еэф ф ек ти в н ы х кр ай н е н егати вн а по 
свои м  п осл едстви ям , при чем  как для «си льны х» р еги он ов, так  и для «слабы х». Д ля 
усп еш н ы х р еги он ов -  это сущ ествен н ы е прям ы е и н евосп ол н и м ы е вы четы  из ф и н ан со в о ­
го р езул ьтата  их п р о и зво д ствен н о -хо зя й ствен н ы х д ости ж ен и й . П одобная пр акти ка ф ед е­
р альны х, а зач астую , и р еги он ал ьн ы х властей , осн ован н ая  на слож и вш ей ся за к о н о д а ­
тельн о-н ор м ати вн о й  м етодол оги и , пок азы вает со о тветствую щ ем у суб ъ ек ту  ф едераци и  
н евы год н ость его уси ли й  по вы хо д у на эф ф ек ти вн ы е и кон кур ен тосп особн ы е позиции , 
п о ск о л ьк у расш и р ен и е р еги он альн ой  н алоговой  базы  в р езультате его уси ли й  п р и води т к 
д оп ол н и тел ьн ы м  н алоговы м  п оступ лен и ям , которы е ф акти ч ески  и зы м аю тся у  реги он а 
посредством  бю д ж етн ы х тр ан сф ер тов для п оддерж ан и я слабой  экон ом и к и  отстаю щ и х 
р еги он ов. О дн оврем ен н о д ли тел ьн ая  хозя й ствен н ая  практи ка пок азы вает, что сл о ж и в­
ш и й ся тр ан сф ер тн ы й  и н стр ум ен тари й  н ал огового п ер ер асп р едел ен и я с пом ощ ью  м еж - 
бю д ж етн ы х отн ош ен и й  ф акти ч ески  тор м ози т и экон ом и ч ески й  р ост в п ол уч аю щ и х 
тр ан сф ер ты  о тстаю щ и х реги он ах, так  как сни ж ает м оти ваци ю  к эф ф ек ти в н о м у вы хо д у на 
кон кур ен тн ы е п ози ци и  и пор ож д ает и ж д и вен ч еск и е н астроени я. О б этом  говори т, в ч а ст ­
н ости , тот ф акт, что в 2011 год у  более 90%  субъектов Р Ф  получ али  бю дж етны е д отац и и  на 
вы равн и ван и е ди ф ф ер ен ц и ац и и  в ур о в н я х  р азви ти я [3]. И сходя из этого , каж ется сп ор ­
ны м  убеж ден и е н екоторы х уч ен ы х в эф ф екти вн ости  ф ун кц и он и р ую щ ей  м одели б ю д ж ет­
ного тр ан сф ер ти зм а, оп ти м и зи р ую щ его, на их взгляд, си стем у н ал огообл ож ен и я государ-
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ства в асп екте п ер ер асп р едел ен и я ф и н ан сов ы х ресур сов м еж д у пол яри зован н ы м и  р е ги о ­
нам и. Н а наш  взгляд, бю дж етн ы й  тр ан сф ер ти зм  не м ож ет о п ти м и зи р овать си стем у н ал о ­
гооблож ени я, так  как не н есет эк о н о м и ч еск и х сти м улов ее развития.
Н еобходи м о р еальн о тр ан сф ор м и р овать соврем енн ую  тр ан сф ер тн ую  систем у, ч т о ­
бы сделать д ей ств и тел ьн о эф ф екти вн ы м  и н стр ум ен том  сти м ул и р ован и я уск орен н ого 
экон ом и ч еского  и, в первую  очередь, и н н овац и он н ого разви ти я всех р еги он ов, к о н ц еп ту­
ально обосн овав оп ти м альн ы й  вар и ан т и сп ол ьзован и я д ан н ого  и н струм ен та. К ак уж е о т ­
м ечал ось вы ш е, в си туаци и , когда у  р азл и ч н ы х субъ ектов Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  н аб л ю ­
дается, кр ом е зн ач и тел ьн ого  р есур сн ого и п р и р од н о-к л и м ати ч еск ого  н еравен ства, ещ е и 
н еравен ство и н вести ц и он н ы х потоков и д и сп р оп ор ц и и  техн ол оги ч еского  разви ти я, о ста ­
ется актуальн ой  кон ц ен трац и я осн овн ы х ф и н ан совы х полн ом очи й  на ф едер альн о м  
ур овн е для реш ен и я п р обл ем  р еги он ал ьн ого  н еравен ства  и реан и м ац и и  р еги он ов- 
бан кротов. Т ак и е р еги он ы  не м огут пол н оцен но и н н овац и он н о разви ваться  и нуж даю тся 
в зн ач и тельн ой  п оддерж к е -  закон од ател ьн ой , регуляти вн ой  и ф и н ан совой , как  на ф ед е­
р альном , так  и на р еги он ал ьн ом  ур ов н е уп р авлен и я экон ом и к ой , особен но в усл о ви я х н о ­
вого ви тка ф и н ан сово-эк он ом и ч еск ого  кризиса. П ри этом  не следует забы вать, что ф и ­
н ан совая сам остоятел ьн ость р еги он а и грает в этом  воп росе р еш аю щ ую  роль.
Э то т и н стр ум ен т определяется, п реж де всего, ур о в н ем  р азви ти я реги он ал ьн ой  п о ­
ли ти ки . М ы  п оддер ж и ваем  м н ен и е Н .В. З убар еви ч  о том , что ф орм альн о все н ео бхо д и ­
м ы е и н сти туты  общ ей  реги он ал ьн ой  поли ти ки  в Р осси и  уж е создан ы  и сф ор м ул и р ован ы  
д ва ее осн овн ы х вектора -  вы равн и ваю щ и й  и сти м ул и р ую щ и й  [5, с. 7]. П ол и ти ка вы р ав­
н и вани я бы ла д о м и н и рую щ и м  вектором  до 2 0 0 3-2 0 0 4  гг., ее основная сф ера -  м еж бю д- 
ж етн ы е отнош ени я, а осн овн ой  и н стр ум ен т -  ф едер альн ы й  Ф он д  ф и нан совой  п оддерж ки  
реги он ов (Ф Ф П Р). Ф ор м ул ьн ы й  пр и н ц и п  р асч ета м еж бю д ж етн ы х тр ан сф ер тов в России , 
по м нен и ю  автора, отвечает кр и тер и ям  совр ем ен н ы х и н сти тутов поддерж ки  отстаю щ и х 
тер ри тор и й  в р азви ты х стран ах, хотя, на наш  взгляд, расч еты  сли ш ком  слож н ы  и за п у ­
танны . О днако следует согласи ться с автором , которая считает, что вы равн и ваю щ ая п о­
л и ти ка оказал ась не сли ш ком  усп еш н ой  и не см огла зато р м о зи ть экон ом и ч ескую  п о л я ­
ри зац и ю  р еги он ов в п ер и од экон ом и ч еского  роста. А н ал и з м н оги х эк он ом и ч еск и х трудов, 
в том  ч и сл е и н остр ан н ы х авторов, под твер ж дает м н ен и е Н .В. З убар еви ч , что это не то л ь ­
ко росси й ск ая  проблем а; во всех стр ан ах д огон яю щ его  разви ти я п р остран ствен н ое н ер а ­
вен ство уси л и в ается  за сч ет кон ц ен трац и и  экон ом и ч еской  акти вн ости  в тер р и то р и я х с 
к он кур ен тн ы м и  преи м ущ ествам и . С ледует отм ети ть, что и н сти туты  сти м ул и р ую щ ей  р е ­
ги он альн ой  пол и ти ки  н ачали  ф орм и р оваться  в наш ей стран е только к сер еди н е 2 0 0 0 -х 
годов, бл агодар я эк о н о м и ч еск о м у росту. П ри их создан и и  уч и ты вался  опы т стран  д о го ­
н яю щ его р азви ти я по сти м ул и р ован и ю  тер ри тор и й  с к он кур ен тн ы м и  п р еи м ущ ествам и  
(особы е зон ы  К и тая, п р и гран и ч н ы е р еги о н ы  М екси ки  и стран  Ц ен тр ал ьн ой  и В осточн ой  
Е вропы ), которы й  п ривел эти стр ан ы  к п р о р ы в н о м у эк о н о м и ч еск о м у росту. О собы м  и н ­
струм ентом , ещ е не давш и м  достаточ н о ощ ути м ы й  р езультат в наш ей стран е, в последн и е 
годы  стали особы е эк он ом и ч еск и е зон ы  (н ебол ьш и е по тер ри тор и и  техн и к о ­
вн ед рен ч ески е и п р ом ы ш л ен н о-п р ои зводствен н ы е, р екр еац и он н ы е, п ортовы е, а такж е 
особая зон а в К али н и н гр адской  области ) и «больш и е п роекты », реал и зуем ы е при п о д ­
д ер ж к е государ ства  в виде ч астн о -го судар ствен н о го  п артн ерства, ф едер ал ьн ы х и н вести ­
ц и он н ы х програм м  и др.
О тн оси тел ьн о новы м , ш и роко и сследуем ы м  в н ауч н ы х публ и кац и ях, но ещ е н ед о ­
статочн о д ей ств ен н ы м  в п р акти ч еском  уп р авлен и и  реги он ал ьн ы м  разви ти ем , является  
такой и н струм ен т, как р азви ти е и н вести ц и он н ой  п р и влекательн ости  реги он ов. Н есо ­
м ненно, что для стан овл ен и я Р И С  н едостаточ н о государ ствен н ого  ф и н ан си рован и я, 
н еобход и м ы  ф и н ан совы е вли ван и я ч астн ого би знеса, а и н весторы  вы би р аю т ту  или иную  
тер ри тор и ю  для влож ени я средств, п реж де всего, по пок азател ю  уровн я разви ти я и н ф р а ­
стр уктур ы  и по степ ени  пр ед оставл яем ой  экон ом и ч еской  свободы . Р азум еется, н ап р ав ­
л ен н о сть вы бора не огр ан и ч и вается  только эти м и  п ар ам етр ам и , и не стои т забы вать, что 
кри тери ев степ ени  эк он ом и ч еск ой  свобод ы  такж е много. К  ним, в частности, м ож но отне­
сти и н ал оговы й  м ехан и зм  со всем и  свои м и  стр уктур н ы м и  элем ен там и . Н есом н енн о, что 
и сп ол ьзован и е н ал огового р егули р ован и я на р еги он ал ьн ом  уровн е п озволяет создать 
бл агоп р и ятн ы е усл ови я для пред п р и н и м ател ьской  свободы  эк он ом и ч еск и х аген тов в ре-
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гионе, что, в свою  очередь, будет сп особствовать п р и влекательн ости  р еги он а для р еа л и ­
заци и  и н вести ц и он н ы х п рограм м  (в том  чи сле -  и н н овац и он н ы х), эф ф ек ти вн ость к о то ­
р ы х  обусловлен а повы ш ен и ем  экон ом и ч еской  безоп асн ости  реги он а, улуч ш ен и ем  у с л о ­
вий ведения би зн еса и п ол уч ен и ем  возм ож н ости  р асш и р ен н ого  сам ои н вести рован и я.
В посл едн ее врем я ш и роко обсуж даю тся  в н ауч н ы х кругах возм ож н ости  и сп о л ьзо ­
вания так и х и н стр ум ен тов, как ф орм и р ован и е то ч ек  р оста и м ето ды  к л астер и зац и и  т е р ­
р и тор и ал ьн ого  р азви ти я, однако п р акти ч еское вн едрен и е эти х м етодов ещ е н едостаточн о 
р азви то в наш ей  стране. Д ля обесп еч ен и я м ак си м ал ьн ой  эф ф екти вн ости  тер р и то р и ал ь­
ного образован и я н еобход и м о ф орм и р ован и е то ч ек  роста, которое п р ед п ол агает о п ти ­
м ал ьн ое и сп ол ьзован и е ресур сн ой  базы  реги он а. О.Е. Г ер аси м ов а под уп р авл ен и ем  п р о ­
стран ствен н ой  пол яри заци ей  под р азум евает и сп ол ьзован и е п ол н ого спектра ти пов точ ек  
р оста и р азм ещ ен и е их в р азл и ч н ы х м ун и ц и п ал ьн ы х обр азован и ях с уч ето м  их клю чевы х 
особен н остей  при усл ови и  уч асти я всех элем ен тов м одели и н сти туц и о н альн о го  в заи м о ­
д ей ств и я  в п р оц ессе сгл аж и ван и я п р остран ствен н ой  п ол яри зац и и  в р еги он е [2, с. 15]. Д ля 
повы ш ен и я эф ф екти вн ости  д ан н ого  п роц есса автор и сследуем ой  р аботы  счи тает ц ел есо ­
образн ы м  о п р ед ели ть оп ти м альн ы й  для р азн ы х м ун и ц и п ал ьн ы х образован и й  тип ф о р ­
м и р уем ы х в п р оц ессе уп р авл ен и я  п р остран ствен н ой  пол яри заци ей  то ч ек  роста. П ри этом  
к таки м  ти пам  автор отн оси т государ ствен н ы е, и н ф р астр уктур н ы е, и н н овац и он ны е, 
п р ед п р и н и м ател ьски е и тр уд овы е точки  роста. А к ти вн о е пр акти ч еское п р и м ен ен и е та к о ­
го и н стр ум ен та в Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  будет сп особствовать соц и ал ьн о­
эк о н о м и ч еск о м у и и н н ов ац и он н ом у разви ти ю  р еги он ов, а такж е ум ен ьш ен и ю  р е ги о ­
н альн ой  ди ф ф ер ен ц и ац и и  при усл ови и  его кор р ектн о го и сп ол ьзован и я в р еги о н ах о тста ­
ю щ его разви ти я, ч то бы  не сф ор м и р овать эф ф ек т м онореги она.
С ледует особо отм ети ть и сп ол ьзован и е програм м  и н н овац и он н ого разви ти я р еги ­
онов и акти ви зац и ю  ф орм и р ован и я кластеров вы сок и х техн ол оги й  как катали заторов 
преодол ени я отсталости  и д аж е п р ор ы вн ого р оста терри тори й . Э тот н овы й  для нас, но 
д ав н о  п р и м ен яем ы й  в р азви ты х стран ах, и н стр ум ен т сей ч ас ш и роко обсуж дается  как в 
н ауч н ы х кругах, так  и на уп р ав л ен ч еск ом  уровне. П ри  этом  м ного вн и м ани я р осси й ски м и  
и зар убеж н ы м и  уч ен ы м и  удел яется  и н ф о р м ац и о н н о м у обеспечен и ю  и н н овац и он н ого 
разви ти я р еги он ов, в ч астн ости , р азви ти ю  и н тер ак ти в н ы х и н н овац и он н ы х п латф орм  для 
взаи м н ого обучен и я м еж д у партнерам и . Д ан н ы е и н стр ум ен ты  м огут служ и ть, в ч и сл е 
прочего, для и д ен ти ф и кац и и  си л ьн ы х и сл абы х сторон  стран и р еги он ов и построени я 
н ац и он ал ьн ы х и р еги он ал ьн ы х и н н овац и он н ы х проф и лей  и и н н овац и он н ого  бен ч м ар ­
к и н га [7, с. 34].
И сп ол ьзован и е и н стр ум ен тов и н н овац и он н ого разви ти я для ум ен ьш ен и я д и сп р о ­
порц и й  р еги он ов ш и роко практи куется  в р азви ты х эк о н о м и к ах мира. О днако в Р о сси й ­
ской  Ф едер ац и и  п ока нет пон и м ани я п р и ор и тета и м ен но этой  цели дан н ого  и н стр ум ен ­
тария. И н н овац и он н ая  н еодн ор од н ость реги он ов Р осси и  кон сервати вна: на п р о стр ан ­
ствен н ое р азви ти е и н н овац и он н ой  д еятел ьн ости  в Р осси и  оказы ваю т вл и яни е не только 
объ ек ти вн ы е ф акторы , но и и стори чески е п редп осы л ки  для создан и я и и спользовани я 
и н н овац и й  [11, с. 21]. Н ап ри м ер, н аи более р азви ты е р еги он ы  М осква и С ан к т-П етер бур г 
п рочн о я вляю тся  н ауч н ы м и  и и н н овац и он н ы м и  л и д ерам и  аглом ераци й  евр оп ей ск ой  ч а ­
сти страны , получ ая л ьви н ую  долю  государствен н ой  ф и н ан совой  поддерж ки  и н новаций. 
С п р аведл и вости  ради  стои т сказать, что в посл едн ее врем я сер ьезн ое государ ствен н ое 
ф и н ан си ров ан и е п ол уч аю т и созд аваем ы е м ощ н ы е и н н овац и он н ы е цен тры  в д р уги х  р е ­
гионах, но опять ж е -  р еги он ах-ли дер ах, так и х как Н овоси би р ская  область. И н н о вац и о н ­
ны е р еги он ы , которы е и так  я вляю тся  л и д ер ам и  по со ц и ал ьн о -эк о н о м и ч еск о м у р а зв и ­
тию , к он кур и р ую т за  ф едер альн ую  или кор п ор ати вн ую  поддерж к у, п ретендуя на статус 
такж е и н н ов ац и он н ы х р еги он ов-л и д ер ов л и бо в создан и и  и н новац и й , л и бо в их и сп о л ь­
зован и и . Т ак ой  путь и н н овац и он н ого  разви ти я стран ы , на н аш  взгляд, только уси л и т р е ­
ги он альн ы е д и сп роп орци и . В ы ходом  м ож ет служ и ть и зм ен ен и е кри тери ев отбора р е ги о ­
нов для государ ствен н ой  поддерж ки  и н новац и й . В н астоящ ее врем я и звестн ы е способы  
р ей ти н га р еги он ов обобщ ен ы  в м етоди ке, р азр аботан н ой  рабочей  группой  А ссо ц и ац и и  
и н н ов ац и он н ы х р еги он ов Р осси и  (АИ РР) под рук оводством  И .М . Б ортни ка. М етоди ка б а ­
зи р уется  на сл ед ую щ и х осн овн ы х п ри н ци пах, вы п ол н ен и е котор ы х м ож ет д ать право р е ­
ги он у уч аство вать в кон курсе на ф едер альн ую  поддерж ку:
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-  качество и н н овац и он н ой  стратеги и  субъ екта Р Ф  и ее р еал ьн ое вы полнен и е;
-  доступ н ость н ал оговы х л ьго т для и н н ов ац и он н ы х предпри яти й ;
-  эф ф ек ти вн ость и сп ол ьзован и я создан н ой  с п р и м ен ен и ем  ф едер альн ы х 
средств и н н овац и он н ой  и н ф раструктуры ;
-  эф ф ек ти вн ость работы  м ал ы х и н н овац и он н ы х предп ри яти й , со зд ан н ы х по 
Ф З № 217;
-  н ац елен н ость р еги о н ал ьн ы х кластеров на эк сп ор т продукции .
Е сл и  пер вы е д в а  пун к та из п ер еч и сл ен н ы х зави ся т от п р и л ож ен н ы х уси ли й  р еги о ­
н альн ого м ен едж м ен та, то собл ю ден и е сл ед ую щ и х д в у х  возм ож н о, только если уж е бы ло 
соответствую щ ее ф едер альн о е ф и нан си рован и е. Т акая  колли зи я п орож дает п р о ти во р е­
чие, н еразр еш и м ое для м ноги х, в основном , отстаю щ и х реги он ов. Р азум еется, п р и о р и ­
тетн ы м  на этап е стан овл ени я является  и н н овац и он н ое р азви ти е всей ф едераци и . О днако, 
по н аш ем у м нен и ю , и м ен но в н ачале пути более д ей ств ен н о м ож н о и сп ол ьзовать и н стр у­
м енты  и н н овац и он н ого  р азви ти я Р И С  эк он ом и ч еск и  слабы х р еги он ов для сни ж ен и я о ст­
р ей ш ей  п р обл ем ы  р еги он ал ьн ого  расслоени я.
В совр ем ен н ы х усл о ви я х  зн ач и тел ьн ого  простран ствен н ого  н еравен ства р еги о ­
н альн ого р азви ти я субъектов ф едераци и  воп росы  кон кур ен тн ого при влеч ен и я зн а ч и ­
тел ьн ы х и н вести ци й , государ ствен н ого  ф и н ан си рован и я, при тока вы со к о к вал и ф и ц и р о ­
ван ной  р абочей  силы , как  и сохран ен и е в р еги он е и м ею щ и хся тр уд овы х и ф и н ан совы х 
р есурсов, вы ходят на первы й  план р еги он ал ьн ого  управлен и я. С ущ ествен н ую  р ол ь в р е ­
ш ении эти х н еп р осты х задач м ож ет сы гр ать создан н ы й  и закр еп л ен н ы й  и м и д ж  и н н о в а­
ци онн о разви того  р еги он а и его гр ам о тн ое пози ци он и рован и е. Э ф ф ек ти вн о е п о зи ц и о н и ­
р ован и е и м и дж а р еги он а отстаю щ его разви ти я как  п ер сп екти вн ого  с точки  зрен и я п р о ­
р ы вн ого и н н овац и он н ого р оста  м ож ет ул уч ш и ть его со ц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ое п о л о ж е­
ние, следовательн о, служ и ть и н стр ум ен том  разви ти я его Р И С  и сп особствовать тен д ен ­
циям  сгл аж и ван и я р еги о н ал ьн ы х р азли чи й .
О дни м  из н аи более зн ач и м ы х и н стр ум ен тов ф орм и р ован и я и разви ти я РИ С , по 
н аш ем у м нен и ю , я вляю тся  усл ови я ведения пред п р и н и м ател ьской  д еятел ьн ости . У л у ч ­
ш ен и е эти х усл ови й  в р еги он ах отстаю щ его разви ти я вы ступ ает дей ствен н ы м  и н стр ум ен ­
том  сни ж ен и я р еги о н ал ьн ы х ди сп р оп ор ц и й . М о н и то р и н гу  л егкости  веден и я би зн еса и 
п о и ск у  и н стр ум ен тов его сти м ул и р ован и я удел яется  зн ач и тел ьн ое вн и м ан и е в м ировой 
экон ом и ч еской  науке. Р езул ьтаты  такого м он и тори н га, н ап ри м ер, регулярн о п убл и к ую т­
ся на сай те В сем и р н ого бан ка в ви де д ок л ад ов и ф орм и р уем ы х р ей ти н го в  стран и р еги о ­
нов (в том  ч и сл е в Р осси и ) по уровн ю  легкости  ведения би знеса, которы й р ассч и ты вается  
авторам и  докл ад ов по д есяти  п оказателям . Н аи бол ьш ее вн и м ан и е тр ад и ц и он н о уд ел я ет­
ся пок азател ям  стои м ости  и врем ени  получ ени я р азр еш ен и й  на строи тел ьство и п о д к л ю ­
чен и я к си стем е электр осн абж ен и я. В оп убл и кован н ом  д ок л ад е В сем и рн ого бан ка «В еде­
ние би знеса в Р осси и  2012» при водятся  резул ьтаты  м он и тор и н га по 30 городам  Р о сси й ­
ской Ф едер ац и и  из три дц ати  р еги он ов, п р ед ставл яю щ и х все ф едер альн ы е округа РФ , в 
сравн ен и и  с пр еды дущ и м  д ок л ад ом  2009 года [8].
В и сследован ны х н аучн ы х работах вы деляется р яд  частн ы х и нструм ентов р еги о­
нального развития, которы е м огут, по н аш ем у м нению , сп особствовать и н новац и он ном у 
развитию  региона и повы ш ению  его общ его соци альн о-экон ом и ческого уровня. Н априм ер, 
нельзя не согласиться с утверж дени ем , что к дей ственн ы м  инструм ентам  м ож но отнести 
вы явление и р асп ростран ен и е л учш ей  реги он альной  и м униципальной практики в области 
проведения соци альн о-экон ом и чески х реф орм  с прим енени ем  м еханизм ов ф инансового 
поощ рени я [1, с. 84]. Ц елесообразно добавить, что подобная практика при стан овлени и  и 
развитии и н новаци он ной  систем ы  региона м ож ет бы ть не м енее действенной.
«П еред Росси ей  стои т задача скорейш его ф орм ирования эконом и ки  и н новац и он но­
го типа и интеграции в м ировое хозяй ство на н овы х принци пах, что возм ож но л и ш ь при 
услови и  п овы ш ения кон курентоспособн ости  отечественного производства за счет перехода 
к вы сокотехн ологи чн ы м  продуктам  и услугам , характери зую щ и м ся вы сокой степенью  п е­
р еработки и добавленн ой  стои м ости, низки м и удельн ы м и  и здерж кам и , особы м и и н стру­
м ентальны м и свойствам и » [6, с. 62], п оэтом у ф орм ирование и ускорен н ое разви ти е н ац и о­
нальной и н новаци он ной  систем ы  на базе р еги он альны х И С  невозм ож но без карди нальн о­
го перевода главны х предприятий реги он а на «инноваци онны е рельсы ». Н е стои т забы -
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вать, что основная их м асса при н адлеж и т частны м  би знесм енам , которы е в наш ей стране 
не торопятся «добровольно» вклады вать средства в н епредсказуем ы й по результатам  и н ­
новационны й бизнес. П оэтом у реги он альн ом у м енедж м енту нуж но использовать разли ч­
ны е сти м ули рую щ и е инструм енты , наприм ер, н алогового льготирования. Результаты  ана­
лиза ди н ам и ки  доли органи заций, вы полнявш и х научн ы е исследования и разработки  в 
200 0-2011 гг. в общ ем  числе предприятий и органи заций как по Россий ской Ф едерации в 
целом , так  и по ее регионам , неутеш ительны . Н а ри сун ке приведена сравнительная д и н а­
м ика этого показателя в целом  по Россий ской Ф едерации, Ц ен трал ьн ом у ф едеральном у 
округу (Ц Ф О ) и одн ом у из субъектов этого округа -  Б елгородской области.
М ож н о н аблю д ать общ и й  н и сход ящ и й  тр ен д  2 0 0 0 -х годов, причем  д ан н ы е по 
Ц Ф О  п р акти ч ески  п овтор яю т д и н ам и к у  в целом  по Р осси и . По Б ел городск ой  области  д и ­
н ам и ка отли чается  только скач кообр азн ы м  характер ом  перед  кри зи сом  2008 года и более 
гл убоки м  сн и ж ен и ем  р ассч и ты ваем ой  д оли  к 2011 году. П ри м и зерн ой  д ол е в 0 ,129%  в 
2000 го д у  (в целом  по РФ ) си туаци я ухуд ш ал ась год от года, сн и зи вш и сь в 2011 г. 
до 0,076 % (и ск лю чен и е составл яет н езн ач и тел ьн ы й  р ост перед  кри зи сом  2008 г.).
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Рис. Динамика доли организаций, выполнявших научные исследования и разработки 
в 2000-2011 гг. в общем числе предприятий и организаций в РФ, ЦФО и Белгородской области, % 1
С ледует отм ети ть, что в п р одолж ен и е и сследуем ого  пери ода п р ои сходи л  н еук л о н ­
ны й п лавны й  р ост общ его ч и сл а п р едп р и яти й  и орган и заци й  как  в целом  по Р Ф  (с 
3346483 еди н и ц  в 2000 г. до 48 6 6 6 20  еди н и ц  в 2 0 11 г. -  кр ом е ск ач кообр азн ого р оста в 
2005 году) и Ц Ф О  (с 1237129 еди н и ц в 2000 г. до  1933634 еди н и ц в 2011 г.), так  и в ср ав н и ­
ваем ом  Б ел гор одск ом  р еги он е (с 24112 ед и н и ц  в 2000 г. до  33462 еди н и ц в 2011 г.) О днако 
вы ш еп р и веден н ая  на р и сун ке 1 ди н ам и к а оп ределял ась общ и м  п он и ж аю щ и м  трендом  
ч и сл а ор ган и зац и й , вы п ол н я вш и х н ауч н ы е и сследован и я и р азработки : по Р Ф  (с 4099 
ед и н и ц  в 2000 г. до  3682 еди н и ц в 2 0 11 г.); по Ц Ф О  (с 1631 еди н и ц в 2000 г. до  1365 ед и ­
н и ц в 2011 г.) и по Б ел гор од ск ом у р еги о н у (с 31 еди н и ц ы  в 2000 г. до 16 еди н и ц  в 2 0 11 г.). 
В этом  свете л оги ч н ы м  вы гляди т пересм отр  ан али ти кам и  В сем и р н ого бан ка своего м а й ­
ского п р огн оза тем п ов р оста экон ом и ч еского  р азви ти я в Р осси и  в сентябре 2013 года в 
сто р о н у  пон и ж ени я с 2,3 % до  1,8 % [4].
Н а основе п р оведен н ого анали за тр удов уч ен ы х, п р огр ам м н ы х и н о р м ати в н о ­
п р аво вы х д окум ен тов автором  проведен а кл асси ф и кац и я осн ов н ы х стан дар тн ы х и н стр у­
м ентов р еги он альн ой  пол и ти ки  в цел ях сни ж ен и я соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ого  н еравен-
1 Рассчитано автором по данным [10].
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ства и оп р еделен ы  возм ож н ости  их п ри м ен ени я (табл.). П роведен н ы й  анализ основны х 
сущ еств ую щ и х тр ад и ц и о н н ы х подходов к и н стр ум ен там  р азви ти я и вы равн и ван и я со ц и ­
альн о-эко н ом и ч еского  уров н я  тер ри тор и й  вы яви л  их в заи м ооб усл ов л ен н ость с и н стр у­
м ентам и  ф орм и рован и я и р азви ти я Р И С  как под си стем ы  второго порядка по отнош ени ю  
к соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ой  си стем е региона.
Таблица
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. ц
К л а с с и ф и к а ц и я  и н с т р у м е н т о в  р а з в и т и я  р е г и о н о в  и  с г л а ж и в а н и я  п р о с т р а н с т в е н н о й  
п о л я р и з а ц и и  в о  в з а и м о с в я з и  с  ф о р м и р о в а н и е м  и  р а з в и т и е м  Р И С
Инструменты
Возможности их применения
для сглаживания регионального 
неравенства для формирования и развития РИС
Бюджетно­
трансфертные
Перераспределение доходов между бюд­
жетами разных уровней: вертикальное и 
горизонтальное
Использование целевых трансфертов на 
развитие инновационной инфраструкту­
ры
Административно - 
территориальные
Укрупнение, слияние, разбивка админи­
стративно'-территориальных единиц; 
приграничная интеграция
Межрегиональная (в том числе -  при­
граничная) кооперация и интеграция 
инновационных производственных ком­
плексов
Инвестиционные
Создание привлекательных рыночных 
условий для привлечения инвестиций в 
регионы отстающего развития
Приоритетное привлечение инвестиций 
в инновационное производство, приня­
тие федеральных и региональных инно­
вационно-инвестиционных программ
Инновационные Развитие новых производств на основе региональных инновационных программ
Создание взаимосвязанного комплекса 
элементов РИС
Кластерные
Развитие приоритетных для регионов 
отстающего развития кластеров и точек 
роста
Приоритетность формирования инно­
вационных кластеров и точек роста
Свободные экономи­
ческие зоны
Выделение и организация свободных 
экономических зон в регионах отстающе­
го развития с учетом его особенностей
Создание СЭЗ по инновационным 
направлениям хозяйствования
Инфраструктурные
Использование незадействованных в ре­
гионе его инфраструктурных преиму­
ществ
Создание и развитие инновационной 
инфраструктуры (технополисов, техно­
парков, инкубаторов, МИПов и пр.)
Ресурсные
Использование незадействованных в ре­
гионе его ресурсных преимуществ
Создание ресурсной базы РИС по всем 
ее составляющим (нормативно­
правовой, финансовой, научной, мате­
риальной, трудовой, информационной)
Институциональные
Улучшение условий для ведения бизнеса 
в регионе
Максимальные приоритеты в организа­
ции и функционировании инновацион­
ного бизнеса
Налоговые
Использование бюджетно-налогового 
механизма в регулировании и перерас­
пределении доходных полномочий меж­
ду центром федерации и субъектами
Использование налоговых льгот и пре­
ференций для субъектов хозяйствования 
в РИС
П ок азател ен  опы т при м ен ен и я р азл и ч н ы х и н стр ум ен тов р еги он ал ьн ого  разви ти я, 
в ч астн ости , и н н овац и он н ого  разви ти я р еги он ов и сгл аж и ван и я д и сп р оп ор ц и й  в их у р о в ­
н ях в р азви ты х стр ан ах Е вр оп ы  и д р уги х  кон ти нен тов. О днако следует отм ети ть, что, в 
Р осси и  и н струм ен ты , эф ф екти вн о работаю щ и е в д р уги х стран ах, д аю т дал ек о не о д н о ­
зн ач н ы е результаты . В озьм ем , н ап ри м ер, такой весьм а усп еш н ы й  в бол ьш и н стве стран 
и н стр ум ен т р егули р ован и я, как создан и е св обод н ы х эк он ом и ч еск и х зон  (СЭЗ). А н ал и з 
эф ф екти вн ости  д еятел ьн ости  созд ан н ы х в Р осси и  особы х эк он ом и ч еск и х зон , сделанн ы й
Н .В. З убареви ч, показы вает, что «экон ом и чески м  чудом » стала только СЭЗ в К ал и н и н ­
градской  области , в которой  и н сти туц и о н ал ьн ы е п р еи м ущ ества  особой  зон ы  пом огли 
ур авн о веси ть бар ьер ы  там ож ен н ого  р егули р ован и я и вы соки е тр ан сп ор тн ы е и здерж ки  
и з-за отор ван н ости  области  от основной  тер ри тор и и  стр ан ы  [5, с. 12].
Т аки м  образом , р езул ьтаты  п р оведен н ого и сследован и я пок азы ваю т, что к л а сси ­
ф и ц и р ован н ы е нам и и н стр ум ен ты  р азви ти я и вы равн и ван и я соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ого  
уровн я тер ри тор и й  тесн о взаи м освя зан ы  и взаи м ообусл ов л ен ы  с и н стр ум ен там и  ф орм и -
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р ован и я и р азви ти я РИ С. И сходя из этого , н еобходи м о д ал ьн ей ш ее р азви ти е д ан н ого  и с ­
следован и я для тщ ател ьн ого  ан ал и за возм ож н остей  и п осл едстви й  п ри м ен ен и я эти х и н ­
струм ентов.
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INSTRUMENTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT 
OF REGIONAL INNOVATION SYSTEM
The article identified and classified tools of formation and development 
of innovative subsystem of the regional ecosystem in cooperation with the 
national innovation system. Identified a number of basic instruments used in 
regional management to improve innovation and overall socio-economic de­
velopment level of regions and smoothing regional inequality. Attempted 
interpretation of their possible impact on the development and improvement 
of the regional innovation system.
Keywords: regional innovation system, the ecosystem of the region, 
spatial polarization regions, instruments of development.
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